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El presente documento da a conocer en forma secuencial la generación de una 
problemática ambiental en la vereda de Bella Vista, ubicada en las 
estribaciones de la sierra nevada de Santa Marta, exactamente en la estación 
de telecomunicaciones de Cerro Kennedy. 
 
Se comenzará describiendo la zona en donde se produce el impacto ambiental, 
desde sus aspectos físicos, hasta el grado de importancia ecológica que posee 
dicho sector sobre el medio que lo rodea. Luego se presenta una problemática 
ambiental, como lo es el mal manejo de los residuos sólidos que allí se 
generan, a través de registros fotográficos y recolección de información de los 
habitantes sobre este tema. Se estudiará toda la información recolectada y se 
presentan diferentes alternativas para solucionar este problema ambiental, 
teniendo en cuenta algunos estudios antecedentes sobre este tema en esta 
zona.  
 
Finalmente se optará por la mejor decisión, para que este proyecto pueda 
llevarse a cabo, relacionando los diferentes aspectos (económicos, sociales y 
ambientales); a esta parte se le denominara la conclusión del trabajo de grado. 
 
Siendo mas que un trabajo de investigación, este proyecto se mostrara a las 
empresas establecidas en la zona de estudio con el fin de que estas puedan 
observar y  remediar todo este impacto negativo sobre el gran ecosistema que 
se encuentran, y poder llevar a cabo técnicas ecológicas de manejo de 
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El desarrollo tecnológico que conlleva  al progreso de una sociedad, 
aumentando su calidad de vida, ha creado un nuevo problema y es la 
incidencia de cada nueva tecnología sobre el medio ambiente. Teniendo en 
cuenta que por cada acción se produce una reacción; es por eso que desde un 
tiempo para acá, en cada creación de un nuevo proyecto, se estudia el factor 
ambiental, dándole a este un alto grado de importancia1.  
 
Ahora, como esta practica es nueva, los proyectos realizados que no tuvieron 
en cuenta este factor, son los que están en la mira de muchos ingenieros para 
poderlos mejorar cambiando en parte su estructura (opcional), su forma de 
manejo (opcional) o su funcionamiento. Total, lo que se necesite para que este 
disminuya su impacto negativo sobre el medio ambiente. 
 
El siguiente trabajo mostrara como el desarrollo tecnológico (implementación 
de estaciones de telecomunicaciones), creado en años anteriores, ha generado 
una gran cantidad de impactos negativos sobre el ecosistema donde se 
encuentra dicha instalación; además la falta de conciencia de estas empresas 
sobre este daño ecológico.  
 
Todas estas acciones despiertan el interés de personas que preocupadas no 
solo por el daño ecológico sino también por el daño social, hacen que se 
diseñen alternativas ecológicas, para así disminuir los riesgos ambientales que 
se producen por las diferentes etapas que lleva la ejecución de dicho proyecto. 
 
Las estaciones de telecomunicaciones situadas en cerro Kennedy, creadas en 
años anteriores, muestran ahora una serie de impactos ambientales dentro de 
los cuales es la mala disposición de los residuos sólidos que allí se generan.  
 
Es por eso que el siguiente informe establecerá una serie de biotécnicas que 
se pueden llevar a cabo para minimizar este impacto ambiental en particular. 
Para esto nos basamos en la recopilación de información obtenida del lugar en 
sitio y de información extraída de libros e investigaciones anteriores, 









                                                          
1 Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. 
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3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
 
Para describir la problemática de este trabajo de grado, se establecieron dos 
etapas, donde se muestra inicialmente la importancia ambiental, social, cultural 
y económica que representa el sitio que se eligió para la ubicación de las 
empresas de telecomunicaciones y posteriormente, se presenta las acciones 
que se efectúan dentro de la estación de telecomunicaciones “Cerro Kennedy”, 
que luego se traducen en impactos negativos ambientales. 
 
1. El macizo Sierra Nevada es hoy habitado por diferentes grupos sociales y 
culturales que bien pueden ser caracterizados en tres grandes sectores: En las 
partes altas del macizo se encuentra el sector indígena para quienes la Sierra 
es ante todo su lugar de origen y la consideran una montaña sagrada, sus 
creencias, pensamientos y formas de gobierno datan de épocas prehispánicas. 
La parte media está habitada por el sector campesino, compuesto,  en su 
mayoría, por inmigrantes provenientes de otras zonas del país, desplazados 
por factores de violencia, generalmente de la zona Andina, para quienes el 
territorio representa la posibilidad de tener acceso a tierras y acumular bienes a 
partir de los recursos naturales. Y finalmente, el sector representado por la 
cultura Costeña, ubicado en la zona plana en donde se encuentran los grandes 
desarrollos agroindustriales, turísticos y mineros2. 
 
2. La estación de telecomunicaciones Cerro Kennedy se encuentra, 
actualmente, habitada por 120 personas, las cuales se clasifican así: 
 
 110 soldados pertenecientes al Batallón Córdoba, y la cual presta 
el servicio de vigilancia. 
 10 civiles, que prestan el servicio técnico a las diferentes antenas 
repetidoras de comunicación. 
 
Estas personas cumplen diferentes funciones, para que se mantenga el buen 
estado de la estación. La ración diaria de comida es traída desde Santa Marta 
en medios de transporte como lo son, carros y helicópteros que llegan hasta 
acá. Esta dotación se hace cada semana o quincenalmente. Los materiales 
que envuelven la comida (materiales sólidos), es objeto de preocupación 
siempre y cuando a estos no se le haga un buen manejo ambiental. La mayoría 
de residuos sólidos, son arrojados a lado y lado de la estación, sin tener un 
control sobre ellos. Es en este momento donde se genera la problemática 
ambiental sobre el mal manejo que reciben estos residuos.  
 
Estos desechos sólidos son transportados por los diferentes agentes físicos del 
ambiente, como lo son el aire y el agua; estos objetos llegan a puntos claves 
ambientalmente como lo son las lagunas donde nacen los ríos anteriormente 
                                                          
2 Colombia: Parques Naturales; Benjamín Villegas, Villegas Editores, Bogotá, 2008 
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mencionados y otros, capa del suelo y en la superficie de plantas y árboles 
importantes para este ecosistema. Además, toda esta cantidad de residuo 
cambia en si el paisaje, donde cabe recordar que es una zona denominada 
como reserva forestal a nivel nacional y ecológico.  
 
Otro factor de gran magnitud, es la cantidad de colillas de cigarrillo que se 
encuentran a lo largo y ancho de este sector; estas son bombas de tiempo, ya 
que son materiales que pueden generar incendios forestales. Este es una de 
las principales causas de producción de chispas en este medio. 
 
Observando la basura desde otro punto de vista, es importante clasificarla y 
estudiar por independiente las diferentes consecuencias ambientales que cada 
una puede producir. Si vemos que dentro de los materiales sólidos que más 
contaminación puede generar sobre la salud, es el papel higiénico usado (con 
materia fecal). Este tipo de residuos también es muy frecuente encontrarlo en 
esta zona y en sitios donde los habitantes están en contacto. Este desecho que 
es catalogado como patógeno, puede llegar a generar epidemias como lo son 
diarreas, vómitos, intoxicación por bacterias como el E. Coolí, problemas 
abdominales, estomacales y en peores casos la muerte. Este tipo de bacteria 
es la que se encuentra en la materia fecal, y es la que mas se estudia en el 
tratamiento de agua potable. Es por esto la importancia de saber que produce 
este tipo de residuo, ya que si encuentra presente en este ecosistema, es 
factible que todas estas bacterias puedan ser arrastradas hasta las fuentes de 
agua donde se abastecen las comunidades que mas abajo habitan. Estas 
comunidades, no potabilizan el agua y por lo tanto estas son directamente 
introducidas al cuerpo humano sin ningún tratamiento previo. Es por eso la 
preocupación que se origina en estas comunidades. 
 
Ahora bien, desechos sólidos como el vidrio, el cual se clasifica como un 
residuo sólido no biodegradable y que la naturaleza tarda hasta mas de 2000 
años para que pueda ser asimilado por ella, no deber estar presente en zonas 
de reserva forestal, ya que representa un alto riesgo para esta. El vidrio 
absorbe los rayos solares que caen sobre estos terrenos y los concentra en un 
solo punto haciendo que la temperatura sea mayor; si se encuentra sobre la 
materia orgánica seca, esta trabajara como una fogata, creando así los 
llamados incendios forestales.  
 
Si esto llegase a ocurrir acaba en cuestiones de minutos, toda la reserva 
forestal y consigo a todos los tipos de especies tanto animal como vegetal; y 
para remediar este daño tendríamos que esperar unas buenas condiciones, 
eso quiere decir entre unos 50 a 100 años aprox. mientras tanto, las 
comunidades que se abastecen de las fuentes hídricas que allí nacen, mueren 
por sed y los cultivos que dependen del agua de este sector, se acaban y con 
ello la economía. Por tanto el problema ambiental, se convierte en un mega 
problema que abarcaría sectores como el económico, social, cultural, político y 
por supuesto el ambiental. 
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Por lo anterior se plantea la siguiente pregunta problema el cual nos llevará a 
la ejecución del trabajo de grado: 
 
¿Cuál será la propuesta ambiental viable para dar un manejo adecuado a 
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Sobran las razones por las cuales se decide la elaboración de este trabajo, por 
lo que se nombraran a continuación las más representativas y las de más 
incidencia sobre el medio ambiente. 
 
1. Observando los cambios ambientales que se han presentado a raíz de 
la  ubicación de las diferentes empresas de telecomunicación y otras en 
el sector de San Lorenzo, “Cerro Kennedy”, nos indica que no existió un 
estudio previo para evitar este desequilibrio ecológico que hoy se 
traduce en graves daños a la flora y fauna en los sectores aledaños y 
poblaciones cercanas a este sitio. 
 
2. Por cuestiones de seguridad se talaron grandes áreas de bosque nativo 
y perteneciente a las cabeceras de las cuencas de los ríos Córdoba, 
Toribio, Gaira, Guachaca, Bonda, entre otros; estos cambios se reflejan 
en la actualidad donde en tiempo de sequía, estos ríos con caudales 
estables todo el año, disminuyen notablemente afectando a las zonas  
bajas, las cuales se benefician de estas fuentes hídricas; y en tiempo de 
invierno por no presentar una capa vegetal que proteja el suelo, los 
cerros son arrasados por las fuertes lluvias, produciendo deslizamientos, 
inundaciones y represamientos en los distintos cauces de estos ríos, 
afectando así las comunidades ribereñas.  
 
3. Con respecto a este proyecto, no existe manejo alguno de los residuos 
sólidos que se generan en este punto. El desconocimiento de los 
riesgos que estos materiales sólidos representan, hacen que este factor 
sea de altísima peligrosidad, no solo para el ambiente, comunidades 
tanto aledañas como distantes, sino para las mismas personas que 
habitan la estación de telecomunicaciones “Cerro Kennedy”. Son 
muchos los residuos sólidos que cada día se producen y de diferentes 
tipos entre los más comunes encontramos plásticos, vidrio, cartón, 
desperdicios de comida, materia fecal, cableado eléctrico, entre otros. 
Las consecuencias que acarrean cada uno de estos materiales, son 
diferentes.  
 
Cabe destacar algunos efectos que estos causan en el medio ambiente: 
 
a. El vidrio disperso sobre este terreno, el cual se encuentra a una 
altura de 2730 msnm, puede generar incendios forestales. Si los 
vidrios se encuentran dispersos sobre los predios de la estación, 
el incendio traería consecuencias fatales a nivel humano y 
económico, ya que el fuego que se produce afecta directamente a 
los que allí habitan. 
b. Los plásticos y los metales pueden ejercer los mismos efectos. 
Los plásticos pueden ser consumidos por los diferentes animales 
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que habitan este territorio, causándoles la muerte. Estos 
elementos anteriormente mencionados pueden causar lesiones a 
las personas que contactos accidentales con ellos.  
c. Al no existir una disposición final de estos residuos sólidos, estos 
pueden ser focos de enfermedades entre otras cosas. En la 
descomposición de la materia orgánica, la naturaleza emplea 
muchos microrganismos que en su proceso de desintegración, 
genera malos olores (compuestos aminos), los cuales alteran la 
calidad del aire. 
d. La mala disposición de la materia fecal, origina enfermedades 
infecciosas supremamente graves las cuales pueden terminar en 
epidemias mortales.   
 
4. La falta de conciencia ambiental de las empresas prestadoras del servicio 
de telecomunicaciones, presentes en esta zona, hacen que este problema 
sea cada vez mayor. Instituciones de gran reconocimiento nacional no se 
muestran ante esta problemática con proyectos ni mucho menos acciones 
que ayuden al mejoramiento de la calidad del medio ambiente, haciendo 
que las comunidades adyacentes a estos predios, muestren un alto nivel de 
preocupación sobre estas acciones, sobre todo porque no existen 
organizaciones que se encarguen de poner en conocimiento a estas 
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5.1. OBJETIVO GENERAL  
 
Presentar una propuesta de manejo de residuos sólidos para la estación de 
telecomunicaciones “Cerro Kennedy”, con el fin de disminuir el impacto 
negativo que se está generando sobre el medio ambiente. 
 
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Realizar un diagnostico ambiental del área de estudio en referencia a la 
generación de los residuos sólidos. 
 
- Caracterizar los residuos sólidos hallados durante las visitas de campo. 
 
- Generar recomendaciones técnicas para el óptimo desarrollo de una 
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La generación de desechos sólidos es una actividad propia del hombre. De 
hecho, el transformar la naturaleza, modificar conscientemente el ambiente, es 
lo que constituye el avance de la civilización.  
 
Nada ha caracterizado mejor a la sociedad contemporánea que su enorme 
capacidad de consumo. Desde el punto de vista del problema de los residuos 
sólidos, sería más adecuado definir al hombre de hoy como un gran 
transformador, característica  que ya tenía el hombre prehistórico, cuando 
modificaba de manera consiente el medio ambiente, y esto es lo que al final de 
cuentas constituye la cultura, o el avance cultural. La apertura de sendas, a 
fuerza de recorrer el mismo camino varias veces, la construcción de albergues, 
la utilización de piedras y palos para fabricar herramientas, el uso del fuego, 
todo esto formaba parte de los medios de supervivencia y alteraba  al mismo 
tiempo el ambiente natural. 
 
La diferencia fundamental  entre los residuos sólidos y otros contaminantes es 
su desagradable permanencia en el mismo lugar donde fueron generados o 
arrojados para apartarlos de la vista. Los agentes geológicos y climáticos no 
los dispersan sustancialmente. Para deshacerse de ellos hará falta una 
decisión que provocará un costo, que en el caso de enterrarlos, lo más 
probable es que ese costo sea también ecológico y de carácter continuo o 
irreversible. 
 
En el mundo se producen actualmente unos cuatro millones de toneladas de 
basura doméstica, urbana e industrial, que con una densidad media de 200 Kg 
/m cúbico, equivalente a 20 millones de metros cúbicos, que ocuparían un 
recipiente de base cuadrada de un kilómetro por lado y de 200 metros de 
altura.  Un 30% de estos residuos se entierra y el resto ya constituye un serio 
problema desde el punto de vista ecológico,  higiénico,  sanitario, político, 
social, económico, ya que el costo de la recolección, transporte y eliminación 
es cada vez más cara, en virtud de que se desaprovecha el potencial 
energético de estos residuos. 
 
La cantidad de residuos que se generan por habitante es un índice que se 
relaciona de modo directo con el nivel de vida de la comunidad.  En los 
Estados Unidos,  la producción diaria de residuos domésticos supera ya la cifra 
de 3 Kg por habitante.  Su incremento constante, junto con el aumento de 
población hará que el residuo total diario producido se duplique en 20 años. Si 
se tiene en cuenta, además, los residuos agrícolas e industriales, la producción 
de basura puede llegar a ahogarnos. 
 
En Europa occidental, los índices correspondientes son notablemente 
menores, pero las tendencias de incremento constante son las mismas y con 
tasas de crecimiento aún más elevadas. 
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En la ciudad de México la producción diaria de residuos sólidos alcanza 15000 
toneladas diarias.  En un mes,  esta cantidad equivale a llenar 3 veces el 
volumen del estadio Azteca. 
 
Otro problema por el cual hay que considerar la importancia de los residuos 
sólidos, es el del agotamiento de los recursos naturales de carácter energético. 
Es una cuestión muy discutida que, en un futuro cercano, a la humanidad le 
espera una grave penuria de materias primas, minerales y energéticas, puesto 
que independientemente de su diversidad y volumen, su condición principal es 
que no son renovables y están sujetos al agotamiento. Como consecuencia, 
los residuos sólidos urbanos deben ser considerados como recursos 
estratégicos con potencialidad diversa. 
 
Otro hecho indiscutible es que, sin atender por el momento a posibles 
justificaciones de orden tecnológico y económico, la práctica actual de 
eliminación de residuos sólidos debe ser calificada como despilfarro. Desde 
que el hombre empezó a producir residuos, el primer problema fue cómo 
deshacerse de ellos, y desde entonces se arrojaban en las afueras de las 
ciudades, en tiraderos al aire libre, que con el crecimiento urbano iban 
quedando dentro del perímetro de los mismos para volver a desplazarse hacia 
afuera. En el caso de la ciudad de México, estos tiraderos eran cubiertos con 
tierra y urbanizados; la colonia del Valle, al sur del D.F., en otras épocas fue un 
basurero de la ciudad. 
 
El 90% de los habitantes del mundo está concentrado en ciudades o en sus 
proximidades y los residuos sólidos no reciben la atención que merecen, y son 
aquellos cuya presencia resulta más aparente y desagradable y su proximidad 
más molesta. La solución que la sociedad les ha dado es igual que siempre; en 
eso parece que  no hemos avanzado mucho, arrojarlos en las ciudades o en 
los rellenos y entierros sanitarios; viejo sistema de enterrar y olvidar.  
 
Si vemos conjuntamente dos de las más grandes preocupaciones de los 
tiempos modernos; la utilización pacífica de la energía nuclear y la protección 
del medio ambiente, en ambos casos queda sin resolver esa contradicción que 
da lo que llamamos progreso, el cual al mismo tiempo es libertador y 
destructor. Los desechos sólidos constituyen una manifestación de esta faceta 
destructiva de nuestra sociedad.  
 
Otro factor que contribuye a la generación cada vez mayor de residuos es la 
rapidez con que los productos pasan  a ser inútiles, pasados de moda, 
inservibles y obsoletos, entre éstos se encuentran los artículos de uso 
personal, electrodomésticos, muebles y automóviles; cuya reparación es más 
costosa que la adquisición de uno nuevo. Esto provoca una mayor generación 
de residuos sólidos, sin contar con gran cantidad de bienes de uso efímero, 
conocidos como “desechables”. En este rubro entran gran cantidad de 
envases, lápices, plumas, navajas de rasurar y otros artículos. 
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La influencia de los medios de comunicación con las distorsiones que causa la 
publicidad agudiza el consumismo. En la ciudad de México, el 91% de las 
casas tiene radio y el 70% televisión, esto quiere decir que la penetración a 
través de estos medios es muy alta y la publicidad proviene del sector privado, 
y afecta de tal manera a la población que determina en gran parte sus hábitos 
de consumo con todos los aspectos negativos que esto implica, tanto en la 
compra de alimentos chatarra que generan gran cantidad de basura, como la 
desnutrición y la falta de información para mejorar sus patrones de consumo. 
 
Por medio del aprovechamiento de los residuos sólidos, a través de la 
recuperación selectiva de sustancias en ellos contenidas o la transformación 
en otras, se vislumbra una solución que puede contribuir a aliviar los problemas 
planteados, disminuyendo las dificultades y costos de eliminación; evitando 
una mayor contaminación del ambiente y ayudando a la conservación de los 
recursos naturales. 
 
Se puede señalar el caso del aluminio como ejemplo ilustrativo de la 
interdependencia entre los problemas anteriormente citados. Son muchas las 
toneladas de este metal que van a los tiraderos en forma de envases; pues 
bien, por cada tonelada desperdiciada, habrá que extraer de una mina cuatro 
toneladas de hidróxido de aluminio Bauxita. Así mismo, el tratamiento de estas 
cuatro toneladas producirá, a su vez, dos toneladas de los denominados barros 
rojos, que también presentan graves problemas de contaminación. Para todo 
esto, se habrán recuperado 16000 Kw/h de energía eléctrica, para fabricar 
finalmente, una tonelada de metal perdido. 
 
Tratar de devolver, en la medida de lo posible, al consumo de la sociedad las 
sustancias y energía contenidas en los residuos, y tender a que el hombre 
tome de la naturaleza solamente la cantidad de materias primas que necesita, 
es la forma más auténtica de preservar el medio ambiente, del cual los 
recursos naturales son una parte. También es la actuación más compatible con 
las posibilidades tecnológicas de la civilización actual. Finalmente, habrá que 
devolver a la naturaleza los residuos que inevitablemente queden, de la forma 











                                                          
3 Gil Bercero, J. R. ; Gómez Antón, Mª Rosa .- Gestión y tratamiento de residuos domésticos I. Madrid, 1996. 
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6.1. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO. 
 
La estación de telecomunicaciones Cerro Kennedy por estar ubicada en las 
estribaciones de la sierra nevada de Santa Marta, zona declarada por la 
UNESCO reserva del hombre y la biosfera, es un área de gran importancia y 
por ende merece toda la atención de las comunidades que en ella habita. Está 
situada en el extremo nor-occidental de Sudamérica, al norte de la república de 
Colombia, en el departamento del Magdalena, entre los 10° latitud norte  y los 
72° longitud oeste. Ubicada frente a las costas del mar caribe a una altura de 
2730 m aprox.  
 
Hace parte del sector donde nacen varios ríos de gran importancia, el cual 
conforman el sistema hídrico de las vertientes norte de occidente a oriente, 
desembocando en el mar caribe. Los ríos implicados directamente por el área 
del proyecto son:  
 
- Río Córdoba. 
- Río Toribio. 
- Río Gaira. 
- Río Manzanares. 
- Río Piedras. 
- Río Mendiguaca. 
















Actualmente estos ríos aportan seis mil millones de metros cúbicos de agua al 
año aproximadamente, que riegan las tierras de las planicies aluviales costeras 
y valles. Abastecen los acueductos que surten al distrito de Santa Marta y otros  
municipios aledaños a este. 
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El clima de este sector esta determinado por su posición con respecto a la 
línea del ecuador; su posición altitudinal; el efecto de los vientos alisios que 
vienen del noreste, para los cuales, para los cuales representa un obstáculo; 
su cercanía al mar; su posición frente a los numerosos cuerpos de agua. Estos 
factores generan la particularidad climática de esta zona. En términos 
generales, se puede afirmar que la vertiente norte, a la cual hace parte la zona 
de estudio, es la más húmeda.  
 
El régimen de lluvias esta definido, en gran parte por el desplazamiento de la 
convergencia intertropical (ZCIT), lo que permite distinguir de forma general 
dos periodos lluviosos: de abril a junio y de agosto hasta principios de 
diciembre, alternados por dos épocas secas, de diciembre a marzo y de junio a 
agosto. La precipitación media anual que se registran en esta zona es de 1900 
mm aprox. La estación meteorológica mas cercana, San Lorenzo, se localiza a 
2500 msnm aprox. quien aporta información periódica sobre la caracterización 
climática de la zona; las temperaturas promedias de la zona oscilan entre los 
5° y los15°. 
  
Como producto de las características climáticas y de la posición altitudinal 
anteriormente descritas, en la estación de telecomunicaciones Cerro Kennedy, 
se encuentra un gran ecosistema expresada en una zona de vida o formación 
vegetal (bioma), que resulta de la adaptación a las condiciones ambientales, 
tanto climáticas como edáficas y que presentan rasgos fisonómicos y 
morfológicos semejantes o comunes; esta zona de vida o bioma denominado 
como orobioma de selva andina o selva nublada, del piso térmico entre los 
2300 y 3.300-3500 msnm, se caracteriza por su densidad y humedad.  
 
Actualmente solo el 15 % del área ocupada por los biomas de la Sierra Nevada 
de Santa Marta no ha sido alterada, es decir, que se conservan 319.561 Ha de 
bosque primario. Con respecto a los biomas de montaña, se mantienen casi en 
su condición inicial o inalteradas 176.936 Ha, el 8.3% de la formación vegetal 
en sus condiciones naturales. 
 
Los diferentes procesos económicos y sociales que se han dado en la Sierra 
Nevada, especialmente en las ultimas décadas, han generado grandes efectos 
ambientales: las sucesivas olas migratorias provenientes de las distintas partes 
del país han significado la introducción de formas de explotación inadecuadas. 
Las practicas de tumba y quema indiscriminada, la formación de poteros y 
pastizales para la ganadería, la introducción y consolidación de nuevas 
veredas de café, la expansión de cultivos ilícitos y la constante extracción de 
madera, han ido destruyendo la mayoría de los bosques así como la enorme 
riqueza y variedad de fauna y flora. 
 
En la actualidad, la crisis del agua en verano afecta a más de un millón y medio 
de habitantes de poblaciones y municipios, y al sector agro-industrial y 
ganadero, cuya principal fuente de abastecimiento son los ríos que nacen en el 
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macizo. Y en épocas de invierno provoca inundaciones con los consecuentes 
daños y pérdidas. Finalmente, como consecuencia de la explotación de los 
bosques y del uso inadecuado del suelo se han generado procesos de erosión 
y avance de la desertificación en diversas zonas del macizo4.  
 
6.2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
 
Con la visita a la zona de estudio se dio inicio a la elaboración de este trabajo y 
poder así confirmar las hipótesis que dieron lugar a la formulación del proyecto. 
Una vez comprobadas dichas hipótesis de que se estaba atentando contra la 
naturaleza y la salud de no solo los que allí habitan sino también de los 
pobladores aledaños, se procedió a describir el problema. 
 
Se desarrollo posteriormente la encuesta a una muestra de la población que 
allí habitan (información primaria), las cuales respaldarían y justificarían la 
elaboración de este proyecto. Se recolecto información secundaría sobre el 
área de estudio en las entidades ambientales de la ciudad (FUNDACION 
PROSIERRA, CORPAMAG y MINAMBIENTE) 
 
Después de tener toda la información necesaria para la elaboración de este 
trabajo, se procedió a un análisis exhaustivo para así determinar que 
soluciones se le podrían dar a esta problemática.  Seguidamente del análisis, 
se presenta la propuesta o plan de manejo de residuos sólidos que mas fácil se 
pueda llevar a cabo en esta zona. Luego de formular la solución o propuesta 
de manejo de los residuos sólidos en esta área, se presenta esta propuesta a 
las entidades ambientales, para así tener el aval respectivo, que amerite la 
elaboración de este trabajo de investigación. 
 
También se le hace saber a las empresas involucradas en este proyecto, de la  
propuesta ecológica que se pretende establecer en esta zona de gran  
importancia ambiental. 
 
6.3. DIAGNOSTICO AMBIENTAL 
 
A continuación se muestran los resultados tabulados de la información extraída 







                                                          
4  Colombia: Parques Naturales; Benjamín Villegas, Villegas Editores, Bogotá, 2008. 
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TIPO DE RESIDUO vs NIVEL DE CONCENTRACION 
 
 
Estos son los diferentes desechos 
que se encontraron al 
inspeccionar esta zona. Las 
diferentes calificaciones se 
tomaron cualitativamente, ya que 
no se contaba con equipos para 
su respectiva caracterización y se 
limitó al número de veces que se 
observaba algún elemento sobre 

































TABLA No 1 
TIPO DE RESIDUO vs NIVEL DE CONCENTRACION 
 
    
    
TIPO DE  
NIVEL DE 
CONCENTRACION 
RESIDUO BAJA MEDIA ALTA 
VIDRIO  X  
CARTON O PAPEL  X  
METALES   X 
PLASTICOS   X 
DESECHOS ALIMENTICIOS   X 
CIGARRILLOS   X 
CAUCHO  X  
ECES FECALES   X 
ALAMBRADO   X 
PAPEL HIGIENICO   X 
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TIPO DE RESIDUO vs FACTOR AMBIENTAL AFECTADO 
 
La presente tabla 
muestra como impacta 
cada uno de los 
residuos encontrados 
en esta zona a los 
diferentes factores 
ambientales que hacen 
parte de este 
ecosistema. He aquí la 
importancia de recurrir 


































TABLA No 2 
TIPO DE RESIDUO vs FACTOR AMBIENTAL AFECTADO 
              
       
       
TIPO DE  SECTOR AFECTADO 
RESIDUO FLORA FAUNA AGUA AIRE SUELO SALUD 
VIDRIO X X X  X X 
CARTON O PAPEL X X X X X  
METALES X X X  X X 
PLASTICOS X X X X X X 
DESECHOS 
ALIMENTICIOS       
CIGARRILLOS X X X X X X 
CAUCHO X X X  X  
ECES FECALES X X X X X X 
ALAMBRADO X X X  X X 
PAPEL HIGIENICO X X X X X X 
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TIPO DE RESIDUO vs GRADO DEL RIESGO AMBIENTAL 
 
En esta tabla se 
muestra el grado del 
riesgo que  representa 
el  residuo en este 
ecosistema.  
Los desperdicios 
alimenticios son los de 
menor peligrosidad, 
ya que estos son 
biodegradables y son 
aceptados por el 
medio. Los cartones y 
los papeles, por ser 
procedentes de la 
fibra de los árboles u 
otras plantas, pueden 
ser degradados por el 
medio ambiente, pero 
lógicamente 
necesitaran un periodo mas largo. Estos residuos pueden ser reciclados y 
posteriormente pueden ser utilizados en otros materiales y equipos. El caucho, 
por ser un polímero, necesita de muchísimo tiempo para ser degradado por el 
ecosistema. Pero al igual que el cartón y los papeles, este tiene gran demanda 
en el mercado del reciclaje. Podemos decir que materiales como estos no 
necesariamente tienen que ser eliminados. El vidrio, los metales, plásticos, 
alambrado y los cigarrillos son considerados residuos de alto riesgo para este 
ecosistema, ya que pueden incentivar a reacciones caloríficas que conllevan a 
grandes incendios forestales en temporadas de sequía. Cuando se refiere a 
las heces fecales y los papeles higiénicos usados, estos también son 
considerados como residuos peligrosos, ya que si no son tratados 














TABLA No 3 
TIPO DE RESIDUO vs GRADO DE PELIGROSIDAD 





RESIDUO BAJO MEDIO ALTO 
VIDRIO   X 
CARTON O PAPEL  X  
METALES   X 
PLASTICOS   X 
DESECHOS ALIMENTICIOS X   
CIGARRILLOS   X 
CAUCHO  X  
ECES FECALES   X 
ALAMBRADO   X 
PAPEL HIGIENICO   X 
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TIPO DE RESIDUO vs VALORACION DEL IMPACTO SOBRE LOS DIFERENTES SECTORES 
 
TABLA No 4 
TIPO DE RESIDUO vs VALORACION DEL IMPACTO SOBRE LOS DIFERENTES SECTORES 
              
       
       
TIPO DE  VALORACION DEL IMPACTO SOBRE LOS DIFERENTES SECTORES 
RESIDUO FLORA FAUNA AGUA AIRE SUELO SALUD 
VIDRIO 10 10 6 1 3 8 
CARTON O PAPEL 4 4 6 6 3 3 
METALES 10 10 8 1 8 8 
PLASTICOS 10 10 8 9 6 3 
DESECHOS ALIMENTICIOS 1 1 1 1 1 1 
CIGARRILLOS 10 10 10 5 3 10 
CAUCHO 8 8 8 1 6 4 
ECES FECALES 10 10 10 10 3 10 
ALAMBRADO 10 10 7 1 7 10 
PAPEL HIGIENICO 10 10 10 10 5 10 
TOTAL 8,3 8,3 7,4 4,5 4,5 6,7 
     NIVEL VALORACION 
     BAJO 1 -- 3 
     MEDIO  4 -- 7 
     ALTO 8 -- 10 
 
Según el anterior cuadro, se pudo establecer que las heces fecales y los 
papeles higiénicos son los residuos que se encuentran impactando en alto 
grado los diferentes factores ambientales de este ecosistema.  Que las colillas 
de cigarrillos son los residuos que le siguen. Además los metales, los plásticos 
y el alambrado son los residuos que son muy difíciles de ser asimilados por el 
medio ambiente y por lo tanto requieren de tratamiento especial. También se 
pudo observar que la flora, la fauna, el agua y la salud son los factores mas 
impactados por estos residuos. De esta manera se determina la gravedad del 
impacto ambiental.  
 
 
6.4. ENCUESTA A LA POBLACION. 
 
Con el objeto de que este trabajo se realizara teniendo en cuenta la opinión del 
personal que se encuentra habitando esta zona, se encuesto a la población en 
estudio, mediante un formato donde básicamente se le pide a la persona que 
anote desde su punto de vista, la afectación que generan los residuos sólidos 
sobre el ecosistema. 
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Las preguntas se formularon teniendo en cuenta un orden lógico, donde 
primero se indago sobre el conocimiento que tuviera la persona sobre la 
temática ambiental. Luego se le pidió que respondiera de que forma 
impactaban los residuos sólidos. También se le solicitó que describiera en que 
grado estaban afectando su entorno los diferentes residuos sólidos que se 
encontraron en la investigación. Por ultimo se le pregunto si estaban de 
acuerdo con que se implementara un sistema de manejo de los residuos 
sólidos, y así mismo se le indago sobre el compromiso que este ejercería en 
caso de  que se llevara a cabo el proyecto en esta zona. 
 
El resultado de esta encuesta ayudará a respaldar cada parte del proceso de la 
propuesta ecológica que se pretende ofrecer en la conclusión de este trabajo 
investigativo. 
 
El esquema del formulario que se repartió fue el siguiente: 
 
PROYECTO INVESTIGATIVO   
PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS    
ESTACION DE TELECOMUNICACIONES  "CERRO KENNEDY"   
           
  ENCUESTA No     FECHA    SANTA MARTA 
           
  NOMBRE (*)       
           
  No DE IDENTIFICACION (*)       
           
  OCUPACION       
           
RESPONDA 
        SI NO 
1 Sabe usted que es medio ambiente     
2 Usted hace parte de un ecosistema      
3 Usted puede alterar un ecosistema     
4 Usted sabe que es un residuo sólido     
5 Usted genera residuos sólidos     
6 hace usted un buen manejo de los residuos que usted genera     
           
7 De estos residuos, valore según su criterio, el nivel de generación    
             
      TIPOS DE  NIVEL DE GENERACION 
     RESIDUOS BAJO MEDIO ALTO 
     METALES        
     PLASTICOS       
     PAPEL O CARTON       
     VIDRIO       
     ALIMENTICIOS       
     POLIMEROS       
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     FECALES       
     OTROS       
           
              SI NO 
8 Usted sabe que cada uno de estos residuos atenta con nuestra vida   
      directa e indirectamente 
9 Cree usted que se debería implementar un sistema de tratamiento de  
      Residuos sólidos en esta zona 
10 Usted estaría en condiciones de participar activamente en un sistema de  
      tratamiento donde así fuese 
  
ENCUESTO   
 
 
Se encuestaron 30 soldados y 16 campesinos. Los operadores de las 
diferentes torres de comunicación, se abstuvieron de contestar para no perder 
el puesto de operador; mas sin embargo estuvieron de acuerdo en que se 
emplee un sistema de manejo de los residuos sólidos en esta zona, ya que son 
demasiados y muy peligrosos. Las preguntas que se formularon en la 
encuesta, buscan que el encuestado ratifique la elaboración de este proyecto, 
ya que es muy evidente la falta de un organismo que se encargue del manejo 
de los residuos sólidos que se producen en este sitio. Antes de llevar a cabo la 
encuesta a los diferentes soldados y campesinos del sector (en forma aleatoria 
ya que se encuentran alrededor de 100 soldados, más de 10 operarios y un 
centenar de campesinos), se indago sobre la forma con que se manejaban los 
residuos sólidos y respondieron de la siguiente forma: 
 
SOLDADOS: “A los residuos sólidos no se le hace ningún manejo especial; las 
basuras que se producen en este sector, algunas son quemadas y las otras 
son arrojadas al pie de la montaña, en un sitio destinado para eso. Los 
desechos generados por el mantenimiento de las antenas y sistemas 
eléctricos, son arrojados al pie de la montaña, o son alojados en el sitio donde 
se hace el mantenimiento (sitios ubicados a la intemperie). Entre los desechos 
que se generan están: torres metálicas oxidadas, antenas en mal estado, 
alambrado fuera de uso, transformadores averiados y con fugas de aceite para 
transformador de alta peligrosidad para la salud, tanques almacenadores de 
aceite y otros líquidos peligrosos, aparatos eléctricos de difícil degradación 
entre otros”. 
 
CAMPESINOS: “Los residuos sólidos que generamos, son arrojados a sitios de 
difícil acceso y los otros son incinerados ya sean en el fogón o en sitios 
cualquiera. Son mas los desperdicios alimenticios que los sintéticos, por lo 
tanto los sobrantes son para los animales como las gallinas, vacas, cerdos y 
perros. De todas maneras necesitamos quien nos recoja los residuos fecales 
como papeles higiénicos por que estos en su mayoría son incinerados; y casi 
siempre en tiempo de sequía estos sitios donde hacemos las quemas, tenemos 
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que mantenerlos húmedos por que son focos para incendios forestales. Si 
tuviéramos a alguien que recoja estos residuos, podríamos proteger la fauna 
en temporada de verano; mientras que no haya algún organismo que nos 
recoja los residuos sólidos, tendremos que mantener las quemas de estos tipos 
de residuos”. 
 
A continuación veremos cual fue el resultado de las encuestas para así poder 
analizarlas y observar el impacto que genera los residuos en esta zona según 
los mismos pobladores. 
 
PROYECTO INVESTIGATIVO   
PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS    
ESTACION DE TELECOMUNICACIONES  "CERRO KENNEDY"   
           
  ENCUESTA No                  FINAL    FECHA  9/12/2004    SANTA MARTA 
           
  NOMBRE (*)       
           
  No DE IDENTIFICACION (*)       
           
  OCUPACION       
           
RESPONDA 
        SI NO 
1 Sabe usted que es medio ambiente 44 2 
2 Usted hace parte de un ecosistema  43 3 
3 Usted puede alterar un ecosistema 43 3 
4 Usted sabe que es un residuo sólido 45 1 
5 Usted genera residuos sólidos 45 1 
6 hace usted un buen manejo de los residuos que usted genera 0 46 
           
7 De estos residuos, valore según su criterio, el nivel de generación    
             
      TIPOS DE  NIVEL DE GENERACION 
     RESIDUOS BAJO MEDIO ALTO 
     METALES  12 31 13 
     PLASTICOS 11 29 6 
     PAPEL O CARTON 6 34 6 
     VIDRIO 4 33 9 
     ALIMENTICIOS 1 24 21 
     POLIMEROS 24 18 4 
     FECALES 7 30 9 
     OTROS 34 12 0 
           
              SI NO 
8 Usted sabe que cada uno de estos residuos atenta con nuestra vida   
46 0   directa e indirectamente 
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9 Cree usted que se debería implementar un sistema de tratamiento de  
46 0   Residuos sólidos en esta zona 
10 Usted estaría en condiciones de participar activamente en un sistema de  
46 0   tratamiento donde así fuese 
  
ENCUESTO   
 
 
Las preguntas están divididas en tres partes: 
 
La primera parte esta conformada por las primeras seis preguntas. Estas 
preguntas tienen como objetivo analizar el grado de conocimiento que se tiene 
sobre este tema; además, se podrá analizar si estas personas poseen 
conciencia ambiental. Según los resultados de las encuestas, se observo que 
las personas que habitan esta zona, tienen gran conocimiento sobre este tema 
ambiental (96%). Algunas personas encuestadas (la mayoría campesinos) no 
conocían bien los términos empleados en las preguntas, por lo tanto se tuvo 
que explicar mas desmenuzado las preguntas que se les estaban haciendo. La 
última pregunta, es la mas importante de todo el cuestionario, ya que es la 
pregunta que le da la importancia a la elaboración de este proyecto. Todas las 
personas encuestadas, estuvieron de acuerdo que el manejo que se le da a los 
residuos sólidos no es la mejor y que la debe hacer una institución u organismo 
capacitado para llevar a cabo este tipo de tarea. 
 
La segunda parte la conforma la pregunta siete. Aquí los encuestados entran a 
evaluar cualitativamente, cada tipo de residuo y declarar cual de ellos se 
genera con mayor facilidad. Según las encuestas, los desperdicios 
alimenticios, los metales y los residuos como el cartón o papel son los que 
mayor se generan; esto no quiere decir que es el residuo mas peligroso; para 
esto estaremos mas adelante confrontando estos resultados y así evaluar cual 
es el residuo de alta peligrosidad.  
 
La tercera parte esta compuesta por las tres ultimas preguntas. Estas 
preguntas verifican si el individuo encuestado, a pesar del daño ecológico que 
se esta presentando a raíz de los residuos sólidos que ellos mismos generan, 
se compromete a hacer parte de la solución del problema. Todos los 
encuestados estarían comprometidos y se hacen  partícipes en caso de 
llevarse a cabo cualquier proyecto de esta índole, con el objeto de que se 
minimicen los impactos ambientales que se esta ocasionando a partir del mal 
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8. PROPUESTA AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS 
SOLIDOS. 
 
Luego de haber analizado los resultados de las tablas de valoración de los 
impactos que generan los residuos sólidos sobre el medio ambiente y la salud  
y los resultados de las encuestas, se decide por la elaboración de la propuesta 
de manejo de los residuos sólidos para la estación de telecomunicaciones 
“Cerro Kennedy”; la alternativa que se presenta consta de la siguientes partes, 
las cuales se deben llevar a cabo de manera lógica y secuencial; luego de 
identificar las diferentes partes del plan de manejo de los residuos sólidos, se 




Para que este proyecto se realice de forma adecuada, las personas 
involucradas, deben tomar conciencia del impacto que se esta generando 
sobre el ambiente, sobre las comunidades aledañas, sobre la sociedad 
samaria y sobre todo, a ellos mismos; ya que estos tipos de trabajos, pueden 
ser a corto, mediano o largo plazo, dependiendo del grado de acogida que se 
le de; es decir, si no se cree en lo que se va hacer, sino hay responsabilidad y 
si nadie se toma esta labor a pecho, no podremos lograr los diferentes 
objetivos trazados anteriormente.  
Se deben hacer de antemano una jornada dedicada a concientizar tanto a los 
moradores de esta zona como a los que se encuentran  aledaños a el. Este 




Luego de haber tomado conciencia del impacto que se esta provocando sobre 
los diferentes sectores antes descritos, se convoca a varias sesiones al 
personal, para educar o enseñar, como se debe llevar a cabo este proyecto. 
Para esto, se destina diferentes instructores especializados en la materia, para 
que se encarguen de dar las diferentes pautas, para que este proyecto pueda 
ejecutarse este trabajo en el tiempo estipulado.  
Lo que se va lograr con la educación, es que todas las personas tengan un 
amplio conocimiento del tema que implica este proyecto; también, es el que se 
logre en el menor tiempo posible; y por ultimo que las personas tengan un gran 
entusiasmo porque este proyecto se transforme en una realidad. 
En este punto se darán a conocer los beneficios que se obtendrán, por que 
este proyecto se elabore; así mismo las soluciones a diferentes  problemáticas. 
Esto hará que todos se motiven a implementar las estrategias organizadas por 
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8.3. IMPLEMENTACION DE UNIDADES DE DEPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS 
O CAJAS DE ALMACENAMIENTOTEMPORAL. 
 
Las unidades de almacenamiento temporal de los residuos sólidos, se podrían 
obtener de la siguiente forma: 
 
- Como se quiere que este trabajo sea visto con buenos ojos por las empresas 
que allí yacen, se hablara de donaciones en especie más no económicas. Así 
las empresas estarían cumpliendo con su trabajo y con el medio ambiente. 
Entonces las empresas podrían fácilmente decir que, sus servicios no están 
impactando negativamente el medio ambiente; por el contrario, ganarían 
prestigio y así ayudarían a estas a obtener posteriormente títulos a nivel 
nacional e internacional como lo son las certificaciones de calidad y gestión 
ambiental otorgadas por empresas como el ICONTEC. Lógicamente, esto 
repercute positivamente en la economía de cada una de ella.  
 
- Otra estrategia para la obtención de las canecas, seria la implementación de 
cuotas divididas equitativamente por las empresas que prestan sus servicios 
en esta zona. Para ello se destinaría a una empresa que venda estos tipos de 
recipientes y se pacte el precio de las unidades a comprar. 
 
Las especificaciones de las unidades de recolección varían según los factores 
que intervengan en el residuo que se desea disponer.  
 
 - METALES  : Recipiente metálico. Color gris. 
 - VIDRIO  : Recipiente metálico.  Color blanco. 
 - CARTON  : Recipiente metálico. Color verde. 
 - PAPEL  : Recipiente metálico. Color verde. 
 - CAUCHO  : Recipiente metálico. Color negro. 
 - PLASTICOS : Recipiente metálico. Color negro. 
 - RESIDUOS ALIMENTICIOS: Recipiente metálico. Color azul. 
 - RESIDUOS QUIMICOS : Recipiente metálico. Bolsas herméticas. 
                    Color rojo. 
 - RESIDUOS PATOGENOS: Recipiente metálico. Bolsas herméticas.  
  Color rojo. 
 
8.4. SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA FUENTE. 
 
Como se había dicho en el paso anterior, la marcación de las unidades de 
almacenamiento temporal de los residuos sólidos, hará que la labor de 
separación de estos tipos de desechos sea más fácil. Así, se podrá destinar los 
diferentes desechos a varias actividades ecológicas.  
Este paso o pauta es de gran importancia, por que los residuos que se generan 
serán una fuente económica fácil de explotar, ya que el trabajo que se necesita 
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es solo que las personas depositen los residuos sólidos en las canecas 
especiales para ese tipo de desecho.  
 
8.5 DESTINACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE 
RESIDUOS SOLIDOS. 
 
Los diferentes residuos que se generan, algunos tienen que ser tratados 
especialmente como es el caso de los residuos patógenos y químicos, el resto 
de residuos, pueden ser utilizados para otras actividades, o destinados para 
otros usos. En conclusión la mayoría de los residuos sólidos que allí se 
generan, representan dinero, o en el peor de los casos pueden ser cambiados 
por otras cosas que se necesitan. Un ejemplo, es el caso de las colillas de 
cigarrillo; como esta zona es de clima frío, las personas tienden a fumar 
demasiado para tener la temperatura corporal alta, con el objeto de enfrentar 
las temperaturas bajas del entorno. Residuos como la materia orgánica o 
metales o vidrio, tienen compradores; pues estos pueden ser vendidos o 
cambiados por objetos o artículos indispensables como es el caso de los 
cigarrillos. Entonces podemos ver que la solución a un problema ambiental, 
representa la solución a un problema social o alimenticio u otra cosa. 
Teniendo claro el anterior concepto, podemos nombrar tres (3) técnicas 
ecológicas, las cuales pueden fácilmente ser adoptadas por las personas que 
habitan la estación de telecomunicaciones. 
RECICLAJE. Materiales como el vidrio, cartón, papel, metal y caucho, pueden 
ser vendidos o cambiados a empresas situadas en la ciudad encargadas de 
darle un nuevo uso a estos materiales. Usualmente estas empresas son 
conocidas como empresas recicladoras.  
Para esto se pactaran inicialmente con las empresas recicladoras, para ver 
cuanto significa en dinero la cantidad de residuo sólido de interés; luego se 
definirá si se quiere que se pague en dinero o en especie. 
REUSO. Existirán objetos que para una persona no tenga mas uso y que luego 
son desechados; pero habrán personas que le pueden seguir dando el mismo 
uso u otro a ese objeto. 
Un ejemplo sencillo, es el caso de un soldado gordo, que la correa no le sirva 
por su tamaño; pero habrá otro soldado u otra persona que habite por ahí sea 
mas delgado y le sirva esa correa.  
Es por eso que entes de ser desechado algún objeto a las diferentes unidades 
de almacenamiento de residuos sólidos, estos puedan ser ofrecidos al personal 
de esa zona.  
COMPOST O FERTILIZACION NATURAL. La técnica del compost, es 100% 
ecológica, ya que es la misma materia orgánica que esta generando alimento 
para la tierra, sin necesidades de químicos. 
Residuos como los alimenticios (100% orgánicos), pueden ser destinados a 
fertilizantes orgánicos. Estos desechos, pueden ser intercambiados por tras 
cosas o vendidos a los campesinos de la zona, los cuales necesitan de estos 
residuos para fertilizar sus tierras y cultivos. Otros pueden coger estos residuos 
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para alimentar animales como cerdos, gallinas y ganado. De todas maneras al 
igual que la técnica del reciclaje, el compost genera grandes ventajas tanto 
para el que las produce como el que las utiliza;  
En pocas palabras estamos ofreciendo con estas técnicas ambientales lo que 
se conoce como un desarrollo sostenible, todos los residuos entran en un 
mismo ciclo en donde los factores, social, económico, cultural, político, 
tecnológico y ambiental, se encuentran en un equilibrio permanente sin que 
una influya negativamente sobre la otra. 
 
8.6. UBICACIÓN DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE RECOLECCION. 
 
Los sitios donde se van a destinar estas unidades, serán los que mayor tengan 
acceso a él. Para esto se hará un estudio previo para distinguir los sitios con 
mayor frecuencia, las persona que habitan en esta zona, arrojan sus 
desperdicios y que tipo de desperdicio. allí se ubicaran las unidades 
respectivas o referentes a este material. 
 
8.7. TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS AL SITIO DE DISPOSICION 
FINAL. 
 
Para el transporte de los residuos sólidos, se contratara con una empresa 
encargada de la recolección, transporte y disposición de los residuos sólidos 
que no tengan otra solución que la de la incineración o ser enterrados en un 
relleno sanitario. Estos residuos son los que necesitan un tratamiento especial. 
 
Se calcula que del 100% de los residuos sólidos que se generan en la estación 
de telecomunicaciones Cerro Kennedy, solo un 10% necesita tratamiento 
especial. 
 
8.8. EVALUACION PERIODICA DEL PLAN DE MANEJO DE LOS RESIDUOS 
SOLIDOS.  
 
Las personas que se encarguen de ejecutar este proyecto, tendrán la 
obligación de evaluar periódicamente el plan de manejo ambiental para los 
residuos sólidos que se están tratando. Para esto se obligara a las empresas 
prestadoras del servicio de recolección de residuos sólidos, las empresas con 
las cuales se pacten o contraten para reciclar y las personas que negocien con 
los residuos alimenticios destinadas a compost, para que presenten un informe 
periódico sobre la cantidad de residuos que se esta entregando y el uso que se 
le esta dando. Además, tendrán que demostrar las ventajas y desventajas que 
genera esta alternativa ecológica, para mejorar el plan de manejo de los 
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9. METODOLOGIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DEL 
PROYECTO. 
 
La metodología que se propone para la ejecución de este proyecto es la 
siguiente: 
 
1. Nombramiento del grupo elite. Este será el encargado de llevar a cabo 
el proyecto. Este consistirá en un (1) coordinador, tres (3) asesores 
ambientales, un (1) asesor jurídico, un (1) secretario, un (1) 
representante de cada empresa prestadora del servicio de 
comunicaciones, un (1) representante de la comunidad aledaña. Se 
nombraran asistentes en cuanto el proyecto lo disponga. Este 
nombramiento lo hará el ministerio del medio ambiente, ya que es la 
máxima autoridad ambiental a nivel nacional. En esta oportunidad, 
también se nombrara a un grupo de personas que se encargaran de 
llevar a cabo la evolución del impacto ambiental (EIA) que conlleva el 
mal manejo que actualmente se le esta dando a los residuos sólidos que 
se generan en la estación de telecomunicaciones “Cerro Kennedy”. 
2. Reunión inicial para debatir el proyecto. En esta reunión se mostrara los 
resultados de la evaluación del impacto ambiental (EIA) que se 
encomendó en el paso anterior. también se dará a conocer el proyecto, 
se analizara las estrategias y se concluirá la forma adecuada para 
llevarse a cabo. En esta ocasión se delegaran las diferentes funciones 
que tendrán cada  uno de los integrantes del grupo elite. también se 
dictaran las diferentes sanciones para los que incurran en deficiencia de 
sus funciones. 
3. gestión de conciencia y educación ambiental. Este grupo se encargara 
de las dos (2) primaras fases del proyecto. Para esto, tendrán que viajar 
al lugar de estudio para realizar esta tarea. Analizaran los diferentes 
factores que intervengan en la ejecución del proyecto. Evaluaran y 
propondrán otros puntos de vistas que no se planearon para la 
realización de este trabajo.  
4. gestión adquisición y ubicación de unidades temporales de recolección 
de residuos sólidos. El presente grupo tendrá la tarea de buscar la forma 
de adquirir las unidades de recolección de desechos sólidos para la 
estación de telecomunicaciones de Cerro Kennedy. Así como la 
marcación y ubicación de estas en los distintos sitios de esta zona.  
5. gestión búsqueda de mercados o destinos para los residuos sólidos. 
Este grupo se encarga de darle salida a los diferentes residuos que se 
generan en esta zona, teniendo en cuenta las alternativas ecológicas 
planteadas en este documento. Mostrara las ventajas que trae cada una 
de ellas si son intercambiables. Presentara un estudio económico, en 
Caso de ventas de estos residuos. Este grupo tendrá la obligación de 
pactar con la empresa que prestara el servicio de recolección, transporte 
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y disposición de los residuos sólidos. Se debe presentar con las distintas 
diligencias o requisitos que estas exigen para su trabajo. 
6. gestión evaluadora. Este grupo se encargara de la evolución periódica 
del proyecto. tendrá en sus manos el orden con que se este ejecutando 
cada uno de los pasos que deben seguir los grupos anteriormente 
mencionados, las empresas prestadoras del servicio de 
telecomunicaciones así como las empresas prestadoras de los servicios 
que este proyecto conlleve. también será la encargada de manejar la 
parte financiera del y sancionatoria del proyecto.  
 
Todos estos grupos, mostraran por informe escrito a la gestión evaluadora 
todas sus actividades; así como también los diferentes análisis, conclusiones y 
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